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Resumen 
Esta investigación tiene como objetivo conocer la relación entre el conocimiento tributario y 
la obligación tributaria municipal del barrio Unión de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, el 
tipo de investigación es correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal. La muestra 
está constituida por 129 personas del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del distrito 
de Desaguadero, el instrumento de investigación fue un cuestionario sobre conocimiento tributario 
y obligaciones tributarias municipales las cuales fueron debidamente validadas; para la ejecución 
del procesamiento y almacenamiento de análisis de datos se utilizó un software estadístico los 
cuales fueron tabulada en el programa SPSS del chi-cuadrado. Respecto al resultado general se 
determinó que existe una relación significativa entre la variable conocimiento tributario y la variable 
obligación tributaria. Así mismo los resultados reflejan que un 28.9% muestra un bajo conocimiento 
tributario y no paga tributos municipales, también un 45.4% presenta un regular conocimiento y 
paga sus impuestos; finalmente un 14.4% tiene alto conocimiento tributario y paga sus impuestos 
municipales. 
Palabras clave: Conocimiento tributario, impuestos, derechos, licencias, arbitrios, 
obligaciones tributarias 
 
Abstract  
 
This research has as objective to know the relationship between tax knowledge and the 
municipal tax obligation of the Union neighborhood of the District of Desaguadero, the type of 
research is correlational, non-experimental design, cross-section. The sample consists of 129 
people from the Union neighborhood belonging to the municipality of the district of Desaguadero, 
the research instrument was a questionnaire on tax knowledge and municipal tax obligations which 
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were duly validated; the research instrument was a questionnaire on tax knowledge and municipal 
tax obligations which were duly validated; for the execution of data analysis processing and storage, 
statistical software was used which were tabulated in the chi-square SPSS program. Regarding the 
overall result, it was determined that there is a significant relationship between the variable tax 
knowledge and the tax obligation variable. The results also show that 28.9% show low tax 
knowledge and pay no municipal taxes, also 45.4% have regular knowledge and pay their taxes; 
finally 14.4% have high tax knowledge and pay their municipal taxes. 
Keywords: Tax knowledge, taxes, rights, licenses, excise taxes, tax obligations. 
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INTRODUCCIÓN 
Podemos mencionar que en la actualidad por falta de conciencia y conocimiento tributario, no se 
está pagando correctamente las obligaciones de los tributos municipales. Además, los tributos 
cumplen un rol muy importante en la sociedad, ya que las inversiones y los gastos que realiza el 
gobierno son en favor de la población. Respecto al conocimiento tributario Flores, (2012) menciona 
que: “la tributación se detalla al combinado de obligaciones que se relacionan y así plasmar a los 
habitantes de la ciudad de Puno sobre sus rentas, sus predios, sus bienes, o servicios que brinden, 
en beneficio del Estado peruano, para su mantenimiento y el suministro de servicio, tales como 
protección, transporte, comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, etc” (p. 7). 
Y las obligaciones de tributo municipal Según Bravo, (2000) menciona que: “la obligación tributaria 
constituye el eje de la denominada relación jurídico tributaria y presenta dos momentos: uno en el 
cual existe la obligación, pero no es exigible y la obligación es cobrable por estar expresada en 
una cantidad líquida” (p.104). Además, la falta de conciencia tributaria y de valores ocasiona que 
los deberes tributarios sean percibidos con una obligación y como un compromiso social para 
beneficio de todos. Sin embargo, la falta de transparencia y la corrupción por parte del gobierno 
hacen que el conocimiento tributario carezca de solides. 
El trabajo de investigación llevado a cabo por Chávez (2015), titulado “El conocimiento tributario y 
su incidencia en la recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo descentralizado 
del cantón Pastaza”, tuvo como objetivo “estudiar la incidencia del conocimiento tributario en la 
recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo descentralizado del cantón 
Pastaza”. Su enfoque fue descriptivo correlacional, abarcando la población de 1779 contribuyentes 
y una muestra de 327 contribuyentes para obtención de datos se usó como instrumento una 
encuesta, además se utilizó el análisis estadístico de chi cuadrado, y para la base de datos 
software SPSS. Llegando a las conclusiones, “pproporcionando al usuario una herramienta para 
valorar y actualizarse sobre el tipo y pago de impuestos vigentes en el Gobierno Municipal, siendo 
la base fundamental; mejorar la cultura tributaria que posee la población en base a la adquisición 
de conocimientos sobre el tema fortaleciendo sus responsabilidades tributarias y de esta manera 
disminuir las cuentas por cobrar correspondiente a los impuestos municipales y crear una 
conciencia de pago voluntario de impuestos”.  
El trabajo de la investigación llevado a cabo por Chuquimamani (2017); titulado “el impacto de los 
arbitrios municipales en la gestión de servicio de parques y jardines en el distrito de Juliaca 2016”. 
Donde se planteó como objetivo determinar “el impacto de la recaudación de los arbitrios 
municipales en la gestión del servicio de parques y jardines, en el distrito de Juliaca 2016”. Para 
lo cual utilizó la siguiente metodología: el diseño de investigación fue de carácter explicativo-
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causal, cuyo tipo de investigación fue cuantitativa-transversal porque analizó el nivel de las 
variables y utilizó como instrumento de investigación una entrevista y un cuestionario a los 
contribuyentes de los arbitrios Municipales del distrito de Juliaca. Llegando a la conclusión: que en 
gran medida la Municipalidad (mala distribución de arbitrios), la población (poco cuidado 
ambiental) y los jefes de área (deficiente trabajo) son los “responsables del estado en que se 
encuentra dichos parques. 
Así mismo el trabajo de investigación de Quichca, (2014) en su tesis de pregrado titulado “Factores 
determinantes de la baja recaudación tributaria en la municipalidad provincial de Huancavelica – 
2012” en la Universidad Nacional de Huancavelica, facultad de ciencias empresariales sede Perú, 
aplicó un enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo, de diseño de investigación 
descriptivo simple – no experimental – transversal. La población de estudio fueron 17 funcionarios 
y trabajadores de la Municipalidad provincial de Huancavelica que se obtuvieron mediante un 
muestro no probabilístico”. Llegando a la conclusión que la recaudación de arbitrios en la 
municipalidad del Provincial de Huancavelica no se realiza de acuerdo a las normas establecidas, 
existiendo deficiencias en los procedimientos para la recaudación de éstos, motivo por el cual no 
se llega a cumplir con las metas establecidas por el municipio en beneficio de la comunidad.  
La investigación tiene como objetivo conocer la relación entre el conocimiento tributario y la 
obligación tributaria municipal del barrio Unión de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, así 
mismo de los objetivos específicos fue conocer la relación entre el conocimiento tributario en 
cuanto al impuesto municipal, pago de arbitrios municipales, y pago de derechos y licencias. 
 
Los arbitrios municipales también son tributos que la población debe pagar para los 
mantenimientos de la vía pública y tener una ciudad limpia saludable, estos servicios se le 
consideran como tributos municipales. La Taza Municipal (2011) nos dice que “los arbitrios 
municipales, se consideran a los arbitrios de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines 
públicos, y seguridad ciudadana, pues son estos los factores por los cuales los contribuyentes 
deberán de cancelar un porcentaje por la prestación del servicio” (p. 15). 
La obligación tributaria es conocida como pagos de tributos para el sostenimiento de los gastos 
para el estado. Al estado la población deberá pagar tributos por los servicios prestados. Según 
Bravo (2000), menciona que: “la obligación tributaria constituye el eje de la denominada relación 
jurídico tributaria y presenta dos momentos: uno en el cual existe la obligación, pero no es exigible 
y la obligación es cobrable por estar expresada en una cantidad líquida” (p.104). 
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Según la tributación municipal Art 1° y art. 2° considera que: “cuando se declárese de interés 
nacional la racionalización del sistema tributario municipal, a fin de simplificar la administración de 
los tributos que constituyan renta de los Gobiernos Locales y optimizar su recaudación” (p. 3). La 
tributación municipal es la ley donde afirma que se tiene pagar los tributos municipales con el fin 
de simplificar la administración de los tributos.  
Según MEF afirma que: “los arbitrios son tazas que pagan por la presentación o mantenimiento de 
un servicio público, la tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público 
que el contribuyente utiliza o de alguna forma se beneficia de él” (p. 10). Donde las obligaciones 
de pago es la base primordial para la financiación de los servicios públicos que la municipalidad 
proporciona. 
La Taza Municipal (2011) indica que: “La tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de 
un servicio público Individualizado en el contribuyente. Para efecto de la presente Ordenanza se 
entenderá por arbitrios municipales a la tasa aplicada a la prestación de los servicios públicos” 
(p.15). 
Además, Iglesias Gonzáles & Ruiz Rengifo,  (2017) indica que: “La recolección de los residuos 
sólidos en un medio de protección al medio ambiente, el cual resulta beneficioso para todos, dicho 
servicio es prestado a todos los contribuyentes” (p.26). Pero, hay pocas personas son conscientes 
y responsables del servicio que se les da a conocer en el Distrito de Desaguadero. 
Para lograr un óptimo cumplimiento con el pago de los arbitrios por parte de la población es 
importante mantenerla constantemente informada sobre estos temas, con la finalidad de lograr 
una concientización optima y por ende estos puedan cumplir con las obligaciones de pago que les 
fueron asignadas en un periodo de tiempo determinado, llegando finalmente a cumplir con el pago 
del arbitrio de barrido de calles, de recolección de residuos sólidos, de mantenimiento de parques 
y jardines y el pago del arbitrio de serenazgo.. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El diseño de investigación no experimental de corte transversal, siendo correlación no 
experimental, Hernandéz , Fernandéz , & Baptista (2014); indican que “en la investigación no 
experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Además, es imposible 
manipular variables, porque no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 
en ellas, sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 
152). 
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El tipo de investigación del presente artículo es aplicada y de enfoque cuantitativo de modo 
correlacional, el cual según Hernandéz , Fernandéz , & Baptista (2014) “busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”, para el 
conocimiento de diversos ítems relacionados al conocimiento tributario y su relación con la 
obligación tributaria municipal, de los habitantes del barrio Unión que pertenecen a la 
municipalidad del Distrito de Desaguadero. 
1.1. Participantes 
Población 
La población estuvo conformada por las personas del barrio Unión que pertenecen a la 
municipalidad del Distrito de Desaguadero, siendo un total de 129 encuestados que radican en el 
barrio Unión. 
Según Hernandéz , Fernandéz , & Baptista (2014); indican que “para el enfoque cuantitativo, las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en 
el tiempo”, por ello es que se ha tomado como población a los habitantes del barrio Unión para 
que cumplan con las características de contenido de lugar y de tiempo para la presente 
investigación. 
Muestra 
La muestra estuvo constituida por las personas del barrio Unión que viven en el mismo lugar de 
los hechos, que no tienen mucho conocimiento y aportan impuestos, tributos sin conocer a la 
municipalidad Distrital de Desaguadero. Con margen de error de 5% y un nivel de confianza 95%. 
La población estuvo conformada por 129 personas del barrio Unión y la muestra fue de 97. 
Asimismo, cada poblador tiene la posibilidad de ser elegido para la muestra y lo confirma el autor 
Hernández Fernandéz , & Baptista (2014), indican que en las muestras probabilísticas todos los 
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos.  
 
n =? 
Z = 95 % 
p = 0.50% 
q = 0.50% 
e = 5 % 
N = 129 personas del barrio Unión. 
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Mediante el tipo de método aleatorio simple se estimó la muestra calculada de 97 personas para 
el estudio de la muestra. 
      1.2. Instrumentos 
El instrumento utilizado fue una encuesta que consta de 14 ítems que tienen por finalidad extraer 
información sobre los tributos municipales.  
Cabe aclarar que los 14 items que se aplicó para el cuestionario es de elaboración propia y fue 
validada por el CPC: Teófilo Humberto Garambel Pérez, CPC: Nelly Rosario Moreno Leyva de 
Bernal y el Mg: Victor Yujra Sucaticona, la confiabilidad del instrumento fue realizado por Ing: 
Madeleine N. Ticona Condori. 
Para el proceso de recolección de datos se aplicó la secuencia presentada por Hernandéz , 
Fernandéz , & Baptista (2014); quienes indican que la recolección de datos implica tres actividades: 
• Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 
• Aplica ese instrumento o método para recolectar datos. 
• Preparar observaciones registros y mediciones obtenidas para que se analicen 
correctamente. 
 
Baremo del instrumento 
Tabla 01 
Conocimiento sobre tributo Municipal del barrio Unión  
Ítems 
Pago 
impuesto 
municipal 
Pago de 
arbitrios 
Pago de 
derechos, 
licencias 
Global 
Sí paga 1-2 1-3 1-2 3-7 
No paga 0 0 O 0-2 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 01 se puede observar que el conocimiento sobre tributo municipal, fue constituida 
por dos respuestas: sí paga y no paga. 
Tabla 02 
Pago de tributos Municipales del barrio Unión 
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Ítems Puntaje 
Alto 5-7 
Regular 3-4 
Bajo 0-2 
Fuente: elaboración propia 
Se puede observar en el pago de tributos municipales del barrio Unión, fue constituida por 
tres ítems, así mismo se realizó la distribución de puntajes.  
 
1.3. Diseño de investigación  
El diseño de la investigación es no experimental, correlacional. Según Hernandez & Fernández 
(2014) afirman que: “la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
intencionalmente las variables. Lo que se hace, dice el autor, es observar fenómenos tal y como 
se dan en su contenido natural para después describirlos y analizarlos”, (p.152). 
Aquí el autor nos dice que no se debe manipular ninguna variable, el propósito de los tributos 
municipales es conocer cómo está pagando la población del barrio Unión impuestos y tributos a la 
municipalidad Distrital de Desaguadero. 
El nivel de esta investigación es de enfoque cuantitativo correlacional, porque describiremos las 
características del conocimiento tributario y su relación con la obligación tributaria municipal, del 
barrio Unión de la Municipalidad Distrital de Desaguadero año 2019. 
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1.4. Análisis de datos 
Para la ejecución del procesamiento y almacenamiento de análisis de datos se utilizó un software 
estadístico, así mismo la técnica a utilizarse y el instrumento fue el cuestionario y para la tabulación 
de datos se utilizó la estadística descriptiva en el programa SPSS, el cual es uno de los programas 
de mayor uso en América Latina. Teniendo los 14 ítems a considerar. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En los resultados se resume los datos compilados y el análisis de los datos que sean 
relevantes. 
Resultado 1 del objetivo general 
Prueba de hipótesis para el objetivo general  
HO: No existe una relación significativa entre el conocimiento tributario municipal y la 
obligación tributaria municipal del barrio Unión de la municipalidad Distrital de Desaguadero año 
2019. 
Ha: Existe una relación significativa entre el conocimiento tributario municipal y la obligación 
tributaria municipal del barrio Unión de la municipalidad Distrital de Desaguadero año 2019. 
Tabla 3.  
Conocer la relación entre el conocimiento tributario municipal con la obligación tributaria 
municipal del barrio Unión de la municipalidad Distrital de Desaguadero año 2019. 
 
Obligación tributaria  
Total 
No 
paga Si paga 
Conocimiento 
Tributario 
Bajo Recuento 28 4 32 
% dentro del 
ítem  
87,5% 12,5% 100,0% 
% del total 28,9% 4,1% 33,0% 
Regular Recuento 7 44 51 
% dentro del 
ítem 
13,7% 86,3% 100,0% 
% del total 7,2% 45,4% 52,6% 
Alto Recuento 0 14 14 
% dentro del 
ítem 
0,0% 100,0% 100,0% 
% del total 0,0% 14,4% 14,4% 
Total Recuento 35 62 97 
% dentro del 
ítem  
36,1% 63,9% 100,0% 
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% del total 36,1% 63,9% 100,0% 
Fuente: tabulación en el SPSS. 
 
Según la tabla 3, se puede observar el conocimiento tributario municipal y la obligación tributaria 
municipal de los pobladores del barrio Unión de la municipalidad Distrital de Desaguadero año 
2019, en donde el 28.9% de los pobladores tienen un bajo conocimiento tributario y no pagan el 
tributo municipal, un 45% que tiene regular conocimiento presenta que si paga sus tributos 
municipales. Y un 14.4% presenta alto conocimiento y pagan sus tributos municipales, por lo tanto, 
podemos afirmar que las personas tienen bajo conocimiento y no pagan los tributos municipales 
así mismo las personas que tienen regular y alto conocimiento y si paga los tributos municipales. 
α = 5%  
La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrada 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 55,638a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 61,947 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 46,521 1 ,000 
N de casos válidos 97   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,05. 
 
Región de rechazo y aceptación: 
 
 
Toma de decisión: 
Como X2C = 55.638 cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre el conocimiento tributario 
municipal y la obligación tributaria municipal del barrio Unión de la municipalidad Distrital de 
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Desaguadero año 2019 
. 
Resultado 2 con respecto al primer objetivo específico. 
Prueba de hipótesis para el objetivo específico 1 
HO: No existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo municipal y el pago 
de impuesto municipal de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del 
Distrito de Desaguadero año 2019. 
Ha: Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo municipal y el pago de 
impuesto municipal de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del 
Distrito de Desaguadero año 2019. 
Tabla 4. 
Conocer la relación entre el conocimiento tributario municipal en cuanto al pago de impuesto 
municipal de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del Distrito de 
Desaguadero. 
 
Pago de impuesto 
municipal 
Total 
No 
paga 
Si 
paga 
Conocimiento 
tributario 
Bajo Recuento 18 14 32 
% dentro del 
ítem  
56,3% 43,8% 100,0% 
% del total 18,6% 14,4% 33,0% 
Regular Recuento 12 39 51 
% dentro del 
ítem  
23,5% 76,5% 100,0% 
% del total 12,4% 40,2% 52,6% 
Alto Recuento 1 13 14 
% dentro del 
ítem  
7,1% 92,9% 100,0% 
% del total 1,0% 13,4% 14,4% 
Total Recuento 31 66 97 
% dentro del 
ítem  
32,0% 68,0% 100,0% 
% del total 32,0% 68,0% 100,0% 
Fuente: tabulación en el SPSS 
Según la tabla 4, se puede observar el conocimiento tributario municipal y el pago del impuesto 
municipal de los pobladores del barrio Unión de la municipalidad Distrital de Desaguadero año 
2019, en donde el 18.6% de los pobladores tienen un bajo conocimiento tributario no pagan el 
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impuesto municipal, un 40.2% que tiene regular conocimiento presenta que si pagan sus 
impuestos municipales. Y un 13.4% presenta alto conocimiento y pagan sus impuestos 
municipales, por lo tanto, podemos afirmar que las personas tienen bajo conocimiento y no pagan 
los impuestos municipales así mismo las personas que tienen regular y alto conocimiento y si paga 
los impuestos municipales. 
 
Margen de error o significancia:  
α = 5%  
La función de la prueba estadística a usar es: la prueba Chi – cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor Gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,315a 2 ,001 
Razón de verosimilitud 14,837 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 13,497 1 ,000 
N de casos válidos 97   
a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 4,47. 
Región de rechazo y aceptación: 
 
Toma de decisión: 
Como X2C = 14.315 cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo 
municipal y el pago de impuesto municipal de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la 
municipalidad del Distrito de Desaguadero año 2019.  
 
Resultado 3 con respecto al segundo objetivo específico. 
Prueba de hipótesis para el objetivo específico  
HO: No existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo municipal y el pago 
de arbitrios municipales de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del 
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Distrito de Desaguadero año 2019. 
Ha: Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo municipal y el pago de 
arbitrios municipales de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del 
Distrito de Desaguadero año 2019. 
 Tabla 5.  
Conocer la relación del conocimiento tributario en cuanto al pago de arbitrios municipales 
 
Arbitrios 
Municipales 
Total 
No 
paga Si paga 
 
 
 
 
Conocimiento  
Tributario 
Bajo Recuento 22 10 32 
% dentro del 
ítem  
68,8% 31,3% 100,0% 
% del total 22,7% 10,3% 33,0% 
Regular Recuento 4 47 51 
% dentro del 
ítem  
7,8% 92,2% 100,0% 
% del total 4,1% 48,5% 52,6% 
Alto Recuento 0 14 14 
% dentro del 
ítem  
0,0% 100,0% 100,0% 
% del total 0,0% 14,4% 14,4% 
Total Recuento 26 71 97 
% dentro del 
ítem  
26,8% 73,2% 100,0% 
% del total 26,8% 73,2% 100,0% 
Fuente: tabulación en el SPSS 
 
Según la tabla 5, se puede observar el conocimiento tributario municipal y el pago de los arbitrios 
municipales de los pobladores del barrio Unión de la municipalidad Distrital de Desaguadero año 
2019, en donde el 22.7% de los pobladores tienen un bajo conocimiento tributario y no pagan los 
arbitrios municipales, un 48.5% que tiene regular conocimiento presenta que si paga los arbitrios 
municipales. Y un 14.4% presenta alto conocimiento y pagan sus arbitrios municipales, por lo tanto, 
podemos afirmar que las personas tienen bajo conocimiento y no pagan sus arbitrios municipales 
así mismo las personas que tienen regular y alto conocimiento y si paga sus arbitrios municipales. 
 
 Margen de error o significancia:  
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α = 5%  
La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrado 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor Gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 43,170
a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 44,981 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 34,882 1 ,000 
N de casos válidos 97   
a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 3,75. 
 
Región de rechazo y aceptación: 
 
 
Toma de decisión: 
Como X2C = 43.170 cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo 
municipal y el pago de arbitrios municipales de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a 
la municipalidad del Distrito de Desaguadero año 2019. 
Resultado 4 con respecto al tercer objetivo específico. 
Prueba de hipótesis para el objetivo específico 3 
HO: No existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo municipal y el pago 
de derecho y licencias municipales de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la 
municipalidad del Distrito de Desaguadero año 2019. 
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Ha: Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo municipal y el pago de 
derechos y licencias municipales de los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la 
municipalidad del Distrito de Desaguadero año 2019. 
Tabla 6. 
Conocer la relación del conocimiento tributario en cuanto al pago de derechos y licencias 
municipales. 
 
Derechos y 
licencias 
Total 
No 
paga Si paga 
 
 
 
Conocimiento  
Tributario 
Bajo Recuento 24 8 32 
% dentro del ítem  75,0% 25,0% 100,0% 
% del total 24,7% 8,2% 33,0% 
Regular Recuento 11 40 51 
% dentro del ítem  21,6% 78,4% 100,0% 
% del total 11,3% 41,2% 52,6% 
Alto Recuento 0 14 14 
% dentro del ítem  0,0% 100,0% 100,0% 
% del total 0,0% 14,4% 14,4% 
Total Recuento 35 62 97 
% dentro del ítem  36,1% 63,9% 100,0% 
% del total 36,1% 63,9% 100,0% 
Fuente: tabulación en el SPSS 
 
Según la tabla 6, se puede observar el conocimiento tributario municipal y la obligación tributaria 
municipal respecto al pago de los derechos y licencias de los pobladores del barrio Unión de la 
municipalidad Distrital de Desaguadero año 2019, en donde el 24.7% de los pobladores tienen un 
bajo conocimiento tributario y no pagan los derechos y licencias municipales, un 41.2% que tiene 
regular conocimiento presenta que si paga sus derechos y licencias municipales. Y un 14.4% 
presenta alto conocimiento y pagan sus derechos y licencias municipales, por lo tanto, podemos 
afirmar que las personas tienen bajo conocimiento y no pagan los derechos y licencias municipales 
así mismo las personas que tienen regular y alto conocimiento y si paga los derechos y licencias 
municipales. 
 
 Margen de error o significancia:  
α = 5%  
La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrado. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,576a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 37,683 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 30,825 1 ,000 
N de casos válidos 97   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 5,05. 
 
Región de rechazo y aceptación: 
 
Toma de decisión: 
Como X2C = 33.576 cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre el conocimiento sobre tributo 
municipal y el pago de derechos y licencias municipales de los pobladores del barrio Unión que 
pertenecen a la municipalidad del Distrito de Desaguadero año 2019.  
 
Discusión 
El trabajo de la investigación llevado a cabo por Chuquimamani (2017); titulado “el impacto de los 
arbitrios municipales en la gestión de servicio de parques y jardines en el distrito de Juliaca 2016”. 
Donde se planteó como objetivo determinar “el impacto de la recaudación de los arbitrios 
municipales en la gestión del servicio de parques y jardines, en el distrito de Juliaca 2016”. Para 
lo cual utilizó la siguiente metodología: el diseño de investigación fue de carácter explicativo-
causal, cuyo tipo de investigación fue cuantitativa-transversal porque analizó el nivel de las 
variables y utilizó como instrumento de investigación una entrevista y un cuestionario a los 
contribuyentes de los arbitrios Municipales del distrito de Juliaca. Llegando a la conclusión: que en 
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gran medida la Municipalidad (mala distribución de arbitrios), la población (poco cuidado 
ambiental) y los jefes de área (deficiente trabajo) son los “responsables del estado en que se 
encuentra dichos parques. 
Se puede observar el conocimiento tributario municipal y la obligación tributaria municipal en 
relación a nuestro estudio, este estudio se relaciona puesto que el 28.9% de los pobladores tienen 
un bajo conocimiento tributario y no pagan el tributo municipal, un 45% que tiene regular 
conocimiento presenta que si paga sus tributos municipales. Y un 14.4% presenta alto 
conocimiento y pagan sus tributos municipales, por los tanto podemos afirmar que las personas 
tienen bajo conocimiento y no pagan los tributos municipales así mismo las personas que tienen 
regular y alto conocimiento y si paga los tributos municipales. 
 
El conocimiento tributario y la abligacion tributaria municipal es un mal que aqueja a la sociedad 
peruana donde el no pago de los tributos al estado peruano se refleja en la disminución de los 
ingresos para el estado y esta a su vez se muestra en menores inversiones en obras y servicios 
que el estado brinda a los ciudadanos del Perú. 
 
Los pobladores del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del Distrito de Desaguadero es 
el lugar donde viven y son ajenos a la realidad respecto del pago de tributos al estado peruano, 
por este contexto fue que la presente investigación se realizó para conocer como es el 
conocimiento y pago cultura tributaria y la abligacion tributaria. 
 
Conclusiones  
Los resultados que se obtuvieron del objetivo general fueron que, existió una correlación de chi 
cuadrado de Pearson entre el Conocimiento tributario y la obligación tributaria municipal, del barrio 
Unión de la Municipalidad Distrital de Desaguadero año 2019. 
Respecto al resultado general se determinó que existe una relación significativa entre la variable 
conocimiento tributario y la variable obligación tributaria. Puesto que un 28.9% muestra un bajo 
conocimiento tributario y no paga tributos municipales, también existe un 45.4% que tiene regular 
conocimiento y que paga sus impuestos y un 14.4% tiene alto conocimiento tributario y paga sus 
impuestos municipales. Finalmente se llegó a la conclusión que los habitantes del barrio Unión no 
tienen mucho conocimiento de los tributos municipales y de sus respectivos pagos. 
 
Recomendaciones 
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Se recomienda a las personas del barrio Unión que pertenecen a la municipalidad del Distrito de 
Desaguadero que deben procurar conocer más e informarse de temas tributarios y de sus pagos, 
así mismo deben buscar ayuda o capacitaciones para tener conocimiento. 
Se recomienda que, para las personas del barrio Unión tiene que haber charlas o capacitaciones 
de parte de los agentes que trabajan en el sector público y de esta manera hacer conocer el tema 
de la tributación municipal y cumplir con los respectivos pagos de impuesto municipal. 
Se recomienda que, para las personas del barrio Unión tiene que haber capacitaciones de parte 
de los agentes que pertenecen al sector público y de esta manera hacer conocer más acerca de 
la tributación municipal y cumplir con los respectivos pagos de arbitrios municipales. 
Se recomienda que, para las personas del barrio Unión tiene que haber capacitaciones de estos 
temas municipales y de esta manera deben conocer más acerca del tributo municipal y cumplir 
con los pagos de los derechos y licencias municipales. 
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Título Problema Objetivos Hipótesis Diseño Metodología 
Conocimiento 
tributario y su 
relación con la 
obligación 
tributaria 
municipal, del 
barrio Unión de la 
municipalidad 
Distrital de 
Desaguadero año 
2019 
¿Cómo se relaciona el 
conocimiento 
tributario municipal 
con la obligación 
tributaria municipal del 
barrio unión de la 
municipalidad Distrital 
de Desaguadero, 
2019? 
Conocer la relación 
entre el conocimiento 
tributario municipal con 
la obligación tributaria 
municipal del barrio 
unión de la 
municipalidad Distrital 
de Desaguadero, 2019. 
Existe relación entre 
el conocimiento 
tributario y la 
obligación tributaria 
municipal, del barrio 
unión de la 
municipalidad del 
Distrito de 
Desaguadero 2019 
Tipo correlacional 
Diseño no 
experimental 
 
X                  Y 
Tipo de 
investigación 
➢ Correlacional 
no 
experimental 
Nivel de 
investigación 
➢ Cuantitativo 
y descriptivo 
Población  
➢ Los 
domicilios 
del barrio 
Unión 
Instrumentos  
Técnica de la 
encuesta está dirigido 
a Los domicilios del 
¿Cómo se 
relaciona el 
conocimiento tributario 
en cuanto al pago de 
impuesto municipal? 
Conocer la relación del 
conocimiento tributario 
en cuanto al pago del 
impuesto municipal. 
Existe relación entre 
el conocimiento 
tributario y el pago 
de impuesto 
municipal de la 
municipalidad del 
Distrito de 
Desaguadero del 
2019. 
 
 
 
 
ANEXO 1: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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¿Cómo se 
relaciona el 
conocimiento tributario 
en cuanto al pago de 
arbitrios municipales? 
Conocer la 
relación del 
conocimiento tributario 
en cuanto al pago de 
arbitrios municipales. 
Existe relación entre 
el conocimiento 
tributario y el pago 
de arbitrios 
municipales. 
barrio Unión del 
Distrito de 
Desaguadero, acerca 
del conocimiento 
tributario y con la 
obligación tributaria 
municipal. 
Instrumento es la 
encuesta que se 
usara, para calcular la 
relación del 
conocimiento tributario 
y con la obligación 
tributaria municipal. 
¿Cómo se 
relaciona el 
conocimiento tributario 
en cuanto al pago de 
derechos y licencias? 
Conocer la 
relación del 
conocimiento tributario 
en cuanto al pago de 
derechos y licencias 
municipales. 
Existe relación 
entre el conocimiento 
tributario y el pago de 
derechos y licencias. 
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Anexo 2: Operacionalización del instrumento 
Variables Dimensiones 
Indicadores 
 
 
Conocimiento sobre 
tributo municipal del barrio 
Unión. 
X 
Conocimientos de 
tributos municipales. 
Impuesto municipal 
X 1 
Arbitrios 
X 2 
Derechos y licencias 
municipales 
X 3 
Pagos de tributo 
municipal del barrio Unión. 
Y 
Impuestos, 
derechos, licencias y 
Arbitrios municipales. 
Pago de impuesto 
municipal 
Y 1 
Pago de arbitrios 
Y 2 
Pago de derechos y 
licencias 
X 3 
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Anexo 4: Matriz instrumental 
   
Variable
s 
Dimensi
ones 
Indicad
ores 
Preguntas 
S
I 
N
O 
Conocim
ientos sobre 
tributo 
Municipal del 
barrio Unión. 
X  
Conocim
iento de 
tributos 
municipales. 
Impuest
o municipal. 
X 1 
¿Conoce Ud. la 
obligación de pagar el 
impuesto predial? 
   
¿Conoce Ud. la 
obligación de pagar el 
impuesto vehicular?   
  
Arbitrio
s. 
X 2 
¿Conoce Ud. el pago de 
los arbitrios municipales por 
concepto de limpieza 
pública? 
  
¿Conoce Ud. el pago de 
los arbitrios municipales por 
concepto de serenazgo? 
   
¿Conoce Ud. el pago de 
los arbitrios municipales por 
concepto del cuidado de 
parques y jardines? 
  
Derech
os y 
licencias 
municipales. 
X 3 
¿Tiene conocimiento 
que debe tramitar licencia de 
apertura para que pueda 
abrir un establecimiento 
comercial? 
   
¿Tiene conocimiento 
que debe tramitar licencia de 
funcionamiento para que 
pueda abrir un 
establecimiento comercial? 
   
Pagos 
de tributo 
Impuesto
s, derechos, 
¿Realiza Ud. el pago de 
impuesto predial? 
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municipal 
barrio Unión. 
Y 
licencias y 
Arbitrios 
municipales. 
Pago 
de impuesto 
municipal 
Y 1 
¿Realiza Ud. el pago de 
impuesto vehicular? 
  
Pago 
de arbitrios. 
Y 2 
¿Realiza Ud. el pago de 
arbitrios municipales de 
limpieza pública? 
   
¿Realiza Ud. el pago de 
arbitrios municipales de 
serenazgo? 
  
¿Realiza Ud. el pago de 
arbitrios municipales de 
cuidados de parques y 
jardines? 
  
Pago 
de derechos 
y licencias. 
Y 3 
¿Realizó Ud. el pago de 
la licencia de apertura 
cuando abrió su tienda 
comercial? 
  
¿Realiza Ud. el pago de 
la licencia de 
funcionamiento? 
  
 
Encuesta 
Indicaciones: Sírvase en marcar con una X las respuestas adecuadas que 
sea para usted. 
EDAD: __________                      Sexo: Femenino (  )      Masculino (  ) 
Estado civil: Casado (  )    Soltero (  )   Conviviente (  )   Divorciado (  )  
Grado de instrucción: Primaria (  )    Secundaria (  )   Técnico (  )  Universitario 
(  ) 
1. ¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto predial? 
a. SI  (  ) 
b. NO  (  ) 
2. ¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto vehicular?   
a. SI (  ) 
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b. NO (  ) 
3. ¿Conoce Ud. el pago de los arbitrios municipales por concepto de 
limpieza pública? 
a.  SI  (  ) 
b. NO (  ) 
4. ¿Conoce Ud. el pago de los arbitrios municipales por concepto de 
serenasgo? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
5. ¿Conoce Ud. el pago de los arbitrios municipales por concepto del 
cuidado de parques y jardines? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
6. ¿Tiene conocimiento que debe tramitar LICENCIA DE APERTURA 
para que pueda abrir un establecimiento comercial? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
7. ¿Tiene conocimiento que debe tramitar LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO para que pueda abrir un establecimiento comercial? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
8. ¿Realiza Ud. el pago de impuesto predial? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
9. ¿Realiza Ud. el pago de impuesto vehicular? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
10. ¿Realiza Ud. el pago de arbitrios municipales de limpieza pública? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
11. ¿Realiza Ud. el pago de arbitrios municipales de serenasgo? 
a. SI (  ) 
b. No (  ) 
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12. Realiza Ud. el pago de arbitrios municipales de cuidados de 
parques y jardines? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
13. ¿Realizó Ud. el pago de la licencia de apertura cuando abrió su 
tienda comercial? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
14. ¿Realiza Ud. el pago de la licencia de funcionamiento? 
a. SI  (  ) 
b. NO (  ) 
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